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PENINGKATAN LAYANAN KESEHATAN 
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK ‘X’ 
MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI 







Siswa Taman Kanak-kanak (TK) merupakan kelompok siswa yang 
paling rawan dalam masalah kesehatan.  Hal ini dikarenakan, siswa pada 
kelompok usia ini belum mempunyai daya tahan tubuh yang kuat, 
kesadaran untuk perilaku sehat, apalagi menciptakan lingkungan hidup 
sehat.  Kenyataan ini,  seringkali membuat para orang tua siswa merasa 
kuatir dengan kesehatan anak mereka saat berada  di sekolah.  Untuk 
mengatasi kekuatiran para orang tua sekaligus untuk mendukung 
program pemerintah dalam melaksanakan program pendidikan 
kesehatan sekolah, pihak sekolah ‘X’ menyediakan layanan Usaha 
Kesehatan Sekolah (UKS).  Adanya UKS diharapkan dapat memelihara 
kesehatan para siswa selama di sekolah dan memupuk kebiasaan hidup 
sehat para siswa sekolah tersebut sehingga siswa dapat berkonsentrasi  
dalam mengikuti pelajaran.  Namun dalam melaksanakan tugasnya, 
pihak UKS mengalami beberapa kendala, yaitu komunikasi dengan 
orang tua, pencarian data, dan penyusunan laporan rutin.  Untuk 
mengatasi permasalahan yang ada, dikembangkan sebuah program 
Sistem Informasi UKS berbasis internet dan mobile.  Program yang 
telah selesai dibuat diujicobakan kepada dua orang tua siswa, guru UKS, 
dua guru kelas, kepala sekolah, dan ketua perguruan.  Setelah itu, 
dilakukan wawancara secara semi terstruktur.  Berdasarkan hasil 
wawancara dapat disimpulkan bahwa program yang ada dirasa sangat 
membantu mengatasi permasalahan yang ada.  Namun, pihak orang tua 
masih kuatir mengenai kesiapan SDM sekolah dalam penerapannya 
nanti.  
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